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Začudo nema, b a r e m za sada, spomena o d j e l o v a n j u 
J u r j a D a l m a t i n c a u T r o g i r u . Isto tako n i j e d a n t r o g i r ­
s k i spomenik ni je prepoznat kao r a d majs tora J u r j a . 
J e d i n o se pretpostav l ja da b i možda k a p i t e l pod s t u ­
bištem općinske palače bio njegov r a n i r a d . 1 S r o d n e 
su tome k a p i t e l u i dv i je konzole , ugrađene uz s t u b i ­
šte iste palače. S p o m e n u t i k a p i t e l i k o n z o l e ukrašeni 
su p o v i j e n i m lišćem koje kao da je rezano u l i m u , s i ­
metrično k o m p o n i r a n o , bez uobičajene vehementnost i 
i k a r n a l n o s t i k a k v o m se o d l i k u j u djela majs tora J u r ­
ja . Z b o g toga, i zbog srodnost i s v e n e c i j a n s k i m t fecen-
t i n s k i m k a p i t e l i m a , taj t r o g i r s k i k a p i t e l ne možemo 
d o v o d i t i u vezu s m a j s t o r o m J u r j e m D a l m a t i n c e m i 
n jegov im k r u g o m . 2 
O ut jecaj ima J u r j a D a l m a t i n c a u T r o g i r u pisalo se 
u v i j e k k a d je b i lo riječi o d j e l i m a njegova n a j i s t a k n u ­
tijeg s l jedbenika — A n d r i j e Aleši ja . U k a z i v a l o se n a 
čitav repertoar u k r a s a i n a k o n s t r u k t i v n e p r i n c i p e u 
k r s t i o n i c i t r o g i r s k e katedrale , gdje se bje lodano oči­
tu ju utjecaj š ibenske k r s t i o n i c e . 3 
Isto su se tako ut jecaj i u m j e t n o s t i majstora J u r j a 
r a z a b i r a l i i u renesansnoj k a p e l i O r s i n i , p a se u v e z i 
s t i m u p o z o r a v a l o n a m o t i v l i s n a t i h rozeta u k o s i m 
četvor inama. 4 Zapaženo je, također, da se u p r i z o r u 
Navještenja i z n a d t r i j u m f a l n o g l u k a n a d u l a z o m u 
k a p e l u odražava utjecaj m a j s t o r a J u r j a . T o se osobito 
očituje u l i k u Bogorodice , rađenom po u z o r u n a k i p 
Bogorodice sa c i b o r i j a kape le sv. Staša — djela J u r j a 
D a l m a t i n c a u spl i tskoj k a t e d r a l i . 5 U k a z a n o je i na slič­
nost svoda š ibenske k r s t i o n i c e i svoda kapele O r s i n i 
u m o t i v u anđela g r u p i r a n i h oko l i k a B o g a O c a . 6 A l i 
i sam l i k B o g a Oca , sred svoda kape le O r s i n i , v jero­
jatno je nastao p o d ut jecajem djela J u r j a D a l m a t i n c a . 
K i p a r s k i obrađen kl jučni k a m e n s l j u d s k i m l i k o m i s ­
klesao je majstor J u r a j sred svoda A r n i r o v e kapele u 
S p l i t u , j e d n a k o kao i k o m p o z i c i j u B o g a Oc a sred svoda 
šibenske k r s t i o n i c e . N j e g o v s l j e d b e n i k A n d r i j a Aleš i 
kleše k a p e l u sv. K a t a r i n e u c r k v i sv. D o m i n i k a u S p l i ­
t u po u g l e d u na A r n i r o v u k a p e l u , k a k o se to od njega 
zaht i jeva u g o v o r n o m o b v e z o m . 7 A n d r i j a Aleši g r a d i go­
tičke kapele i n a R a b u , od k o j i h je ona F r a n a Z u d e -
n i k a m o r a l a i m a t i p r e m a u g o v o r u kl jučni k a m e n u 
o b l i k u staračke g lave . 8 U p o z n a t o m u g o v o r u o g r a d n j i 
kapele O r s i n i utanačeno je, također , da se na s v o d u 
kapele iskleše l i k B o g a O c a . 9 D a k l e , pretpostav l jamo 
da i k o m p o z i c i j a B o g a O c a sred svoda renesansne k a ­
pele O r s i n i u T r o g i r u očituje još j e d a n utjecaj J u r j a 
D a l m a t i n c a , točnije, njegove šibenske krs t ionice , i to 
ne samo na A n d r i j u Aleši ja već i na N i k o l u F i r e n t i n ­
c a . 1 0 
I na V e l i k o j palači Ć ip iko r a z a z n a j u se utjecaj i J u r ­
j a D a l m a t i n c a . P o v i j e n o , v a l o v i t o l išće n a k a p i t e l i m a 
t r i f o r a , koje se p r e p o z n a j u kao djelo A n d r i j e Aleši ja , 
n a v o d i se s p r a v o m kao očigledan utjecaj majstora J u r ­
j a . 1 1 L i s n a t i gotički k a p i t e l i s dječjim g l a v a m a među 
b u j n i m lišćem, ugrađeni u g l a v n i južni p o r t a l palače, 
i m a j u sva obilježja svojstvena umjetničkom k r u g u J u r ­
j a D a l m a t i n c a k a k o je v e ć z a p a ž e n o . 1 2 T i p k a p i t e l a n a 
t r i f o r a m a , prstenaste p r o f i l a c i j e n a s t u p o v i m a , t ip k a ­
pi te la i s t u p o v a u dvorištu dovode u v e z u palaču Ći­
p i k o s pa lačom k o d Z l a t n i h v r a t a i s V e l i k o m P a p a l i -
ćevom palačom — g r a d i t e l j s k i m d j e l i m a J u r j a D a l m a ­
t inca , odnosno njegova k r u g a , u obližnjem S p l i t u . T a 
se veza ne z a s n i v a samo n a srodnost i g r a d i t e l j s k i h i n a ­
čica nego i n a c je lokupnoj a r h i t e k t o n s k o j k o n c e p c i j i . 1. Trogir, Palača Ćipiko, kapitel s južnog portala 
2. Trogir, Palača Garagnin, trifora, 
Muzej grada Trogira 
T a t r o g i r s k a palača osobito je b l i s k a onoj k o d Z l a t n i h 
v r a t a u S p l i t u . U oba slučaja riječ je o adaptac i j i , o 
r a d i k a l n o m z a h v a t u u s t a r i j i s r e d n j o v j e k o v n i s k l o p k u ­
ća; osobitu srodnost p o k a z u j u dvorišta u k o m p o z i c i j i s 
v a n j s k i m s tubama s jedne i s t r i j e m o m s druge strane, 
te s lođom u v i s i n i p r v o g a k a t a . Istraživanja sk lopa 
palače, k o j a su v e ć u t o k u , pokazat će još i v iše utje­
caja, i l i osobni udio majs tora J u r j a , n a adaptac i j i i 
ukrašavanju toga i s t a k n u t o g s p o m e n i k a d a l m a t i n s k o g a 
g r a d i t e l j s t v a . 1 3 
N a sklop V e l i k e palače Ćip iko nastav l ja se sa sje­
verne strane palača L i p p e o (kasnije G a r a g n i n — danas 
M u z e j grada T r o g i r a ) . 1 4 U v i s i n i trećega k a t a ugrađena 
je n a j r e p r e z e n t a t i v n i j a t r o g i r s k a t r i f o r a , dosad gotovo 
nezapažena u l i t e r a t u r i . 1 5 O v d j e donosimo p r v i p u t nje­
z i n fotografsk i s n i m a k . U p r a v o k u t a n , p r o f i l i r a n i o k v i r 
u k o m p o n i r a n a je t r i f o r a s d v a s tupa i b a l k o n o m . K o m ­
pozic i ja i u k r a s i j e d n a k i su o n i m a s t r i f o r a na palači 
Ć i p k o : k a p i t e l i ukrašeni p o v i j e n i m lišćem, prstenast i 
p r o f i l i pod k a p i t e l i m a , l i s n a t i a k r o t e r i j i , k a n e l i r a n i i z -
d u p c i sa škol jkast im z a v r š e c i m a . . . I ovdje s u i s k l e ­
sane, samo nešto plastičnije, g lave anđela kružnim otvo­
r i m a . O g r a d a b a l k o n a k o m p o n i r a n a je sa s t u p o v i m a i 
stupićima k o j i pr ihvaćaju šil jaste l u k o v e s t r i l o b a m a . 
Osebujnost ove t r i fore , u odnosu na one sa susjedne 
palače Ćipiko, čine viseći l u k o v i i zmeđu k o j i h su kruž­
n i o tvor i s u p i s a n i m t r o l i s t o m odnosno četvorolistom. 
N e s u m n j i v o je da je a u t o r ove t r i f o r e identičan s m a j ­
storom t r i f o r a Ćip ikove palače, a obje se, k a k o smo 
naglas i l i , p r i p i s u j u A n d r i j i Aleši ju . M o t i v visećeg l u k a 
i onoga kružnog o t v o r a između l u k o v a također je, pret­
postavl jamo, preuzet p o d ut jecajem J u r j a D a l m a t i n c a : 
t a k v e l u k o v e i o tvore on je p r o j e k t i r a o n a L o g g i a d e i 
M e r c a n t i u A n c o n i , n a čijoj m u i z g r a d n j i pomaže i m a j ­
stor A n d r i j a A l e š i . 1 6 I m o t i v g l a v a anđela k o j i i z v i r u j u 
iz k r u ž n o g o k v i r a t r i f o r a pa lača Ćipiko i L i p p e o m o ­
žemo dovest i u v e z u s g l a v a m a , i s t i n a k l e s a n i m znatno 
plastičnije, čestim n a d j e l i m a m a j s t o r a J u r j a od šiben­
ske k a t e d r a l e do p o r t a l a c r k v e sv. F r a n e u A n c o n i . 
O v d j e p r i p i s u j e m o m a j s t o r u A n d r i j i Aleš i ju got ički 
p o r t a l u g lavnoj gradskoj poprečnoj u l i c i , uz m i n i j a ­
t u r n i t r g n a k o j e m se nekoć n a l a z i l a predromanička 
c r k v a sv. S t j e p a n a . 1 7 P o r t a l je v e ć obje lodanjen, a l i 
samo kao p r i m j e r p o r t a l a t r o g i r s k i h got ičkih palača 
15. s to l jeća . 1 8 N a p o r t a l u je ovaj n a t p i s : 
+ SOLI • D E O • E T • D N O • IHV • LAVS • HOR • ET GLA. 
V a l o v i t o lišće n a k a p i t e l i m a slično je o n o m s k a p i t e l a 
palača Ćipiko i L i p p e o . Z a v i j e n o uže s l i s t o m u s r e d i ­
šnjem d i j e l u , j e d n a k o kao i m o t i v zmaja iz čijeg ždri­
je la i z l a z i zav i jeno uže, sreće se i n a d j e l i m a majstora 
J u r j a D a l m a t i n c a i k o d njegova s l j e d b e n i k a A n d r i j e 
A l e š i j a . 1 9 I ovdje, k a o i k o d M a l e palače Papal ić u 
S p l i t u , p o r t a l je sagrađen n a u l a z u u nekadašnj i ulični 
p r o l a z do s r e d n j o v j e k o v n e r o m a n i č k e kuće, tako da je 
sadašnji v o l u m e n n a d p o r t a l o m sagrađen tek k a s n i j e . 2 0 
O v d j e obje lodanjujemo d v a f r a g m e n t a , di je love go­
t ičkih p r o z o r a , k o j i i m a j u obilježja svojstvena umjetnič­
k o m k r u g u o k o J u r j a D a l m a t i n c a ( f ragment i b r . 134/ 
1-2 i z g r a d s k o g l a p i d a r i j a ) . U n u t a r o k v i r a s naizmjenič­
n i m z u p c i m a savi ja se rebrasta v i t i c a oblikujući m e d a -
3. Trogir, portal u glavnoj poprečnoj ul ic i 
4. Trogir, lapidarij, ulomak 
l j o n iz kojega se p o v i j a r a z i g r a n o lišće. U n u t a r m e d a ­
l j o n a je a b r e v i j a t u r a I H S . M o t i v u k r u g savi jene v i -
t ice svojs tven je m a j s t o r u J u r j u : n a l a z i m o ga i na L o g -
g i a dei M e r c a n t i u A n c o n i i n a p o r t a l u palače na 
D o s u d u u S p l i t u , gdje se rebrasta mesnata v i t i c a i z v i ­
j a oko ispupčenja u o b l i k u kalote . 
O b j e l o d a n j u j e m o i središnji dio nekadašnje b i f o r e i l i 
t r i f o r e ( fragment br . 134/3 i z gradskog l a p i d a r i j a ) . P o d 
o k v i r o m , o b l i k o v a n i m od n i z a naizmjeničnih pol ja , ob­
ješen je grb, napola otučen, n a k o j e m u se još n a z i r e 
poprečna t r a k a s n a n i z a n i m škol jkama. G r b je p o l o ­
žen na r a z i g r a n o m , us ta lasa lom lišću dinamično k o m ­
p o n i r a n o m . M i n u c i o z n o s t izvedbe i živost kom po zic i je 
s i spreple tanjem p r o s t o r n i h s lojeva i s m j e r o v a upuću­
j u nas d a taj f r a g m e n t u v r s t i m o m e đ u djela nasta la 
u umjetničkom k r u g u oko majs tora J u r j a D a l m a t i n c a . 
G r b n a kući sučelice romaničkoj c r k v i sv. I v a n a 
K r s t i t e l j a već je o b j e l o d a n j e n , 2 1 a l i ga m i ovdje n a v o d i ­
mo kao djelo nastalo također pod ut jeca j ima umjetno­
st i J u r j a D a l m a t i n c a . U n u t a r p r a v o k u t n o g o k v i r a s 
naizmjeničnim p o l j i m a i p r o f i l i r a n o g o k v i r a u o b l i k u 
k v a d r i l o b a u k o m p o n i r a n je grb u običajenoj d i j a g o n a l ­
noj k o m p o z i c i j i , položen n a v a l o v i t o lišće. 
A n d r i j i Aleš i ju p r i p i s i v a l a se i t r i f o r a n a nekadaš­
njoj b i s k u p s k o j palači (sada Općinski sud) na kojoj 
je grb b i s k u p a T u r l o n a 2 2 — a l i ona zaostaje, osbito 
g lave anđela u m e d a l j o n i m a , u odnosu na t r i f o r e p a ­
lača L i p p e o i Ćipiko. 
Poznato je da je majstor A n d r i j a Aleši i m a o n i z s u ­
r a d n i k a i učenika i u s a m o m T r o g i r u , pa su tako i oni 
m o g l i širiti posredne utjecaje J u r j a D a l m a t i n c a . 2 3 Možda 
će n e k i sre tn i a r h i v s k i nalaz , i l i p r o n i c a v i j a f o r m a l n a 
ana l i za , p o k a z a t i da su ut jecaj i m a j s t o r a J u r j a D a l m a ­
t in ca b i l i n e p o s r e d n i j i ; možda će se o t k r i t i i t r a g n j e ­
gova osobnog dje lovanja , posebno na palači Ćipiko, k a c 
što će se još proširiti broj djela na k o j i m a se r a z a z n a ­
j u odjeci njegove u m j e t n o s t i . 
5. Trogir, lapidari j , ulomak 
6. Trogir, grb na palači sučelice c rkv i sv. Ivana Krst i te l ja 
7. Trogir, trifora na Općinskom sudu (nekad biskupova 
palača) 
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RIASSUNTO 
L'INFLUENZA DI GIORGIO D A L M A T A A TRAÙ 
Ivo Babić 
Non sono state trovate, almeno finora, fonti storiche sulla 
attività di maestro Giorgio, non sono conservate neppure 
le opere in cui si potessero trovare riferimenti sul suo 
lavoro. Traù, città di antichi scalpellini, città di Radovan, 
di Mavro e di Duknovic subì l'influenza di Giorgio Dalmata 
attraverso l'opera di Andrija Aleši, il che è stato già da 
tempo accertato. 
Sia il battistero, opera di Andrija Aleši, sia la cappella 
di San Giovanni nella cattedrale di Traù denotano in alcuni 
elementi decorativi l'influenza di Giorgio Dalmata, come 
è stato ampiamente trattato. Anche il busto del Salvatore 
nel centro della volta della cappella, eseguito da Nikola 
Firentinac e ideato forse da Andrija Aleši (e sostituito 
più tardi da una copia di Ignazio Macanović) presenta 
influssi indiretti di Giorgio Dalmata, risultato del lavoro 
di Andrija Aleši che a Spalato, Arbe, e Traù da blocchi 
di pietra crea imponenti opere gotiche che rispecchiano lo 
stile di Giorgio Dalmata (ne è esempio la pietra chiave 
della volta nella cappella di San Ranierio a Spalato nonché 
la volta della cattedrale di Sebenico che rappresenta l'effige 
del Salvatore circondato da angeli...). 
Presentiamo per la prima volta una fotografia dell'impo-
nente trifora di palazzo Cipico (Garagnin) di Traù come 
opera di Aleši e del circolo di Nicola Firentinac. 
Il palazzo gotico nella via principale della città, i fram-
menti del lapidario, nonché lo stemma sul vicino palazzo 
vengono attribuiti alla bottega di Andrija Aleši, poiché 
presentano caratteristiche comuni con le opere ad Arbe 
e a Spalato. 
Ci si riferische pure all'influenza dello stesso Aleéi a 
Traù e si apportano delle fotografie con dettagli del palazzo 
Stafilić nonché la fotografia della trifora del palazzo ves­
covile (oggi palazzo di giustizia), per presentare la visibile 
precarietà nel rappresentare il motivo del vivace e sussul-
tante fogliame. 
Sebbene il tema della relazione sui lo studio dell'influsso 
di Giorgio Dalmata su Andrija Aleši, vogliamo sotto-
lineare che il maestro Andrija Aleši è una della personalità 
artistiche di particolar rilievo. 
